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近年来，我国雾霾天气频次呈现不断上升态
势。统计数据显示，2005 年以前我国每年 10 月


































其中贴息贷款为 5000 万英镑，无息贷款为 1000
万英镑。同时，英国是世界上第一个使用“碳预
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算”的国家。2009 年，英国将“碳预算”纳入财府
预算，并对与低碳经济相关的产业给予 104 亿英
镑的追加投资。① 法国 1991 年要求各级政府执
行与建筑业雾霾防治相关计划。2008 年，法国在
环境与能源管理方面的财政预算约 30 亿法郎，其
中 5 亿用于可再生能源领域，7 亿用于新能源开
发，18 亿用于大气污染防治，同时每年对 20 个重
大示范项目开展审计。美国联邦政府每年安排财
政预算资金用于可再生能源的研发，且呈逐年增
加趋势。2009 年，美国财政预算中有 22 亿美元
用于新能源技术研发。《美国清洁能源与安全法









































































( 五) 对环保生产和消费给予财政专项补贴 ①
1956 年，英国政府为治理雾霾，对烟尘控制
















































占 GDP 的 1% ～1. 5%时，能对急剧恶化的环境问
题进行控制; 若要实现改善环境质量的目标，环境
保护资金投入占 GDP 的比重需要达到 2% ～3%。
如，20 世纪 60 ～ 70 年代发达国家进行环境治理
较为集中的时期，美国相关财政投入占 GDP 的比
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